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SUNGAI PETANI, 19 Mac 2015 – Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia menzahirkan
komitmen  tinggi  untuk  memastikan  Tapak  Arkeologi  Sungai  Batu  diangkat  sebagai  sebuah  tapak
arkeo­pelancongan dengan dilengkapi pelbagai fasiliti.
Menterinya,  Dato’  Seri  Mohamed  Nazri  Aziz  berkata,  pihaknya  akan  membincangkan  perkara
tersebut dengan lebih terperinci dan berusaha untuk mendapatkan peruntukan bagi merealisasikan
hasrat mewujudkan satu lagi tarikan pelancongan di negeri Kedah.




“Saya  bangga  dengan  pencapaian  yang  telah  dibuat  di  sini,  termasuk  usaha  penyelidik membina












sini  hari  ini.  Turut  hadir  ialah  Timbalan  Naib  Canselor  Penyelidikan  dan  Inovasi,  Universiti  Sains
Malaysia  (USM), Profesor Dato’ Dr. Muhamad  Jantan  dan Pesuruhjaya Warisan, Dato’ Dr.  Zainah
Ibrahim.
Terdahulu beliau  juga merasmikan Galeri Kataha,  ruang pameran Kedah Tua yang ditempatkan di
Sungai  Batu  yang menceritakan  kronologi  dan  simulasi  penemuan  hebat  yang  dirintis  oleh  pakar
arkeologi ternama dari Pusat Penyelidikan Arkeologi USM Profesor Dato’ Dr. Mokhtar Saidin.
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Mengulas  pembangunan  di  situ,  beliau  juga  berkata,  pihak  yang  bertanggungjawab  dalam






Sementara  itu,  Muhamad  pula  berkata,  USM  juga  akan  sentiasa  komited  membantu  dalam






“Kesemua  penemuan  tersebut  membolehkan  tapak  arkeologi  ini  bersedia  dan  layak  untuk
dibangunkan sebagai satu produk arkeo­pelancongan bertaraf dunia,’’ katanya.




penyelidik  USM  diketuai  Mokhtar  mencipta  sejarah  negara  apabila  segala  penemuan
mencadangkanSungai  Batu  adalah  tamadun  tertua  di  rantau  ini.  ­  Teks:  Marziana  Mohamed
Alias/Foto: Mohd Fairus Md. Isa
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